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"'..........., JI" ..
.. ,.Mtea J•.,..
ter¡io~; asistencia domiciliari:.; po.
licia de 8bas~Qs~ an~lisis y reCUllo-
cimieoJo:, d~ subslancias alimt'nli·
rilS; merc:atosj reriasj política so-
cial; represión de la menJicidad )'
vagancia; protección de mt"llores y
huérfanos; hospitales; servicio mt
dico-farmaceulico. la r.lasp pobrf';
asilos nocturnos; instrueciún I'Ú-
blica; creación y sostenimil'1I1o de
Escuelas compl~menlarias • las
que el Estado' sosteljl~a, aplicadas
a la .gricultura, «.nld~ria, co-
mereio y arles & inriuslria~; COIl-
senación y euida'rio de loslhit'nt'!s
propios del, Ayuntam1if"nloj orde-
nanzas; reglHmentos ée Icc~bn '50-
cial; sueldos; d,e' secre1arlO y~de·
Blas elllpleado¡;li al'1uilp.rp~; cOnlri
buciones¡ flIC., etC'., etc.
Teniendo pre~ent~ cuanlo indi-
camos, y "ista la conslitucil'lIl y
recur~os que cUentaD la gran ma-
Joría de los actuales Municipios
de nueslro país. es un sueño qui-
mérico pretender el que. los 78
Ayuntamientos iOlp.grantes f"1 pllr·
tido de Jaca, se encurntren ulula-
riammle en condi<;iones de rtlcibir
la 8Ulonomía, con cimienlo en su
Haeienda local; '1 como lal libertad
o autonomía no C2be fa menor ~u­
4~ ~e que pro",o, muy pronto, ha
de ser la tty orgánica reguladora
,de htI1 ....ld. municipal, pre'císa el
que, a'Ille el m8nlerlimiE"lJlo de los
78 d¡"rilo., lIilaquen lo. p_ue,~lo.
interesatios,su personalidad y úni·
ca ,"'id~ ;lf1sibl~ el! ta~JNaflComvnt­
dad qlle, formada por a~rllllacio.
lIeiO de "arios pueblo~ qUf' '''t"~1Ji­
r3n administrando 'll!!\ bit'llpS I,ro-
pios privalinrnerHP por mf'diu de
los vecillos reullidoll t"n COlll*jO
abierto con re/erendum, ('rpp' f"1
DmrrlO mllntci/,lQ/, I~om" "'010 ur~3­
n¡SOlO t'collóm ien-a rl mi" i ~I rlll ivo
slIScelJlible de exi:Hf'lIcia aolólIu
ma.
Dicha mancomunidad, snlllrilÍn
lIniea que la tlulllnomi.1 mun.icip:li
pllpdfl 1f'ller en los put"blos de es,





, E. 00 periódioo e~oD., hemo.
leido que, al "ilnar a . M. el Rey
Qtla oomw~ d.~"f'CO.a,Don Alfon.
'Q p!om.~lÓ a lo- oomiai8oado-Ia poo.-
iraoc.ión d. CD ferr.ol.rril dm'oto de
z.rago.... Franoia• • pGrlt del Ca".
fraAt;, ferrooarril que tendrá ~l ~cbo
de ta "la int.ernaolonal; 1 qae en Oo.
Su Ita el manléner, 3 los t"(ecLOS
atHÓuvmos, los 78 Conc~jos, Cl)mo,
municipio! "IIJlarlOl, ~Iocuellcia
que :tUbe de puniD si se tieue pre-
sente que, lile los 52 Ayuntamiell.
los que señalamos como malore:;
de 200 habitanles y menores de
5UO, no Ile~all al núm.-ro de 500
moradores 21 de .1I'5 l' 15 de lo.
mismos o!cilan entre '300 y 400.
Sentado lo que antecede, y con-
siderando que las futuras munici-
palidades auwflomls, en su a,pec·
to económico, tendr.n por base la
luto.omia de la Hacienda mu"i~
~ipal prpl'ia, 50n 'ab.olula y.. \0111
lo~el'eod.ocla ,deo I~s ll~cll~nd~.
del ESlldo y de la provincia,o re-
gión,res imposible en esle país, de
perdurar los 78 distritos indicad~,
qu,. ellos un,larl.1mente puedan
collstituine aUlónomos con su lla-
cienda local esclllsiva, por la ab-
soluta carencia de recursos pro-
pios, YI que su inmensa mayorill,
Qi boy los poseen, ni .Ios potlran
obtener: Lampoco al amp.ro de la
módt4icación que sufn su .ida
municipal.
Las Hacienda. loeal.., .eg~n el
criterio qlle al parece~ impera con
relación a los recurS05 qu~ las cons--
lituir.lI, se bailarán (o.rmltlas por
lus ingresos fundamentales siguién.
tes: L-, bienes propios y purimn-
njalós de cada Muoiciplo, iri~llI­
y'cndo eo ~lIos el "capI"') r- 'if)lere;
ses que el ESlado adeude como
l~()n~ecuencia d~ l. desamol'tiu-
dOll; 'l.-, irnpue:nosy a,hitri'ls que
libremente eStablt:!ZCafl Imi Muni-
cipios para cubrir sus prt'supuf'S'
lOS, Iimil;)dus cuando se lrale de
impuestos que ya Ilereibe el E~13­
do o 1.. prOVincia, a un reeargo so-
bre los mismosj y S.-, sub"efJcifl-
nes que el ;\\'ulllamipnlO reciba
tif'l ESlado po~ dfllegucim)"s que
esle le confiera.
Con tales recursos esencH.1e.5, la
fllIcien la local tendrá que subte-
~,ir a los ga;,~os allejos¡ ~ lostise.rvi
CIOS .gig~lente!J. comunes a todas
ellas, y en cuya enum~r~ióll'
~r~8cinflimos de cuantos- re9ulltlll'"
inadaptables 11 los munIcipios de
esta mOlltaña: policia urbana y ru-
ra!; al'rl'glo y consfrvaci(ln tle
víRS públicas, alumbrado, paseos ).
jardinesj vigilancia y rp~lamenla.
ción de c.. rrtJsjes y arrastres de
todas clases; 9;uarder iO! rural; obras
municipales; bigiene y salubridad
dei veeindario; eSl8bleeinlientos de
mataderosj alcantariU..do- cemen-,
JACA
lneve. i3 F.hrero de t9i9,
All"lillndo ..1 asunto el' (manto
se rf'fiere a esta montaña 81\03'1-
gOlle~lI, objeto (mico de nUI'slro
,elámell, 'no se· nos 'oculta que la
'actllal demarcación d~1 partido de
Jaca, en ord.en a los numerosos
distritos municipales 'Iue dada su
densidad de población lo integran,
es un gr4l1de obsliculo que se 0ROo-
nt> al "'stabl~cimienlo 11(" esa enti-
dalJ (:orpnr8livo-muuicipttl &Obre
la que ha!, ..ue edificar la autooo-
mi8, pues es e.. idente que, efecto
de la prodigalidad de Ayuolamien.
loS que la montaña cuenta, se Ca-
rece de grandes núcleos~ de pobla-
ció" que (ormen vigorosos conee-
Ijos y creen, por consecuencia, mil'
I nicipalldades eapaciladas por 8[ w-
1a8 para obtener la ansiada liber-
tad e ind~pendencja, bijas de l.
atllonoml., Pero interin se modi-
fique la demarcación actual de
Municipios que contamos, en sen-
tido de su reducc:-ión (que. bucnH
(aha Iface), 'oo".lla)· más remedio
qUf" anal fZ#r nue¡l'os p~opósito""
rt ..Ull'\1 df'l IlrC3eut€ estado ri~ l:t'-
sas, ya que la úllic8 finalidad que
perse~Ulmo~ fOS, procurar. que ~s­
la mOlll:Jña retire los beneficios lO-
dos que la autooornla flueda con-
ceder a las municipalidades.
Cuerna el parlido de Jaca una
entidad de población real, f'(pcliva
y de hf'cho, que no llega a 40.000
babitanlt>s, inl"grada por 78 ca-
belltS de distrito municipal y 89
put"blo~ a ellas agrcgado~, adem:is
de gran númt>ro tlp aldtoas encla-
vadas el' de8pobl~do, Dichos 78
AVIJIOumienlos estan clllsificadolJ
eri orden al número de babitanles
que cuentan, en la siguielHe (or·
ma:
I.,oree de 11000. . . . • , , I
I.,ores de • .000 , meDOres de t.OOO ..
la,or. de 100, IDIf101'81 de I 000 .1
."ore. .. 100, .e8l1Ce1 de KOO 111
....... dolOO.• _ ••.•. 10
La anterior estadistica demue5-
tra,mu)' elocuelllemehle, lo impcr
lliblf' qu"P en nlleslra monuñ. re-
11.
u ..e_ 1(AI.uiea'" 1 ,n·
ei.. ~D"'aeloule..
N... deYHI'811 oti"I'I.. ,11
.. pUlit.lri liop_ 'l' ....ti
_RIlo.
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La 'mancomunidad y autono'mfa
mu~icipal
en su fetación con esta montana,
Oige6t lo que se quiera )' por
más vup.has que se le dé 111 asun-
lO, es lo ¡;ir,lO que, dcmro de las
~orri8n~es que actualmente si~uen
j"o&'pueblos lodos, se impone una
radical modificación en su aclual
manera de ser, modificación qll~
en el orden económico-admillis.
lrR'ivo, siJl;ni ficaudu cOn¡'epLO eSf'll'
cialmf.'lJlC descculraliz:lllur, lié a
lal regiones y fltl("h:lI~ 1I1la pers')-
nalidad propi& y libre fOil su admi-
n1stración, asi r.omo en la :adapta-
CiÓl1 de muchos servicios a sus ne-
cesidades r exigencias, buseando
en ~a emidad corpor:uiva pi en-
Krnldecimienlo dI" nllt"slras qurri-
das patrias hermanas granrtf> y chi
ca; y al 'lSí discurrir. todos ven,
~omo elementp genrradur de 131
corporación, la suma imporlancia
que el Municipio ~iene ,or st'r ca-
raclerfsM y (tI'ndamental btlse l1e
,la "rda nacional, al mi mo tiempo
qur ¡,¡ e.labón llamado a .¡nl~grar
la regional. Tan es 'uí que, es co-
rriente ~nerll la dt' da r prioridad
,,1 prO}'ech'l (lfO aUI(lIIlHnia munl'~i­
par, con SU! haciellllas 10C<lI.,:o::, 51)-
bre el a\Jl'ónomo tle la rf'jZ'iún, por
enlerderse t'sle, múa deulIr.ciólI ~
consecuencia de aquf'1.
No siendo la aUlonotnia rnunici·
pl)1 otra <'osa que el derecbo COIl-
cedit10 a Jos pUflblo:o:: a rellir~e por
si mi~f1lo3 en lu qllt' It's :telt f'ldu-
sivo e inherente, sin nin¡:ulla ex-
lr8ii9in~erellcia, lo mi!lmo en or-
deh :1 inicialk:l"s, COlIJO tn el des-
,"rollo de sus (un(,:iones, lo propio
qu'e en lo afecto a la ejecucinn de
s.;~ éblberdos. lo priforro que las
municipalidades deben estudiar
es ver s. por si sola",eUe.flt8t1 con
esa capacidad organica necesaria
parl lrbC'irse en au\ünb'mas, o si
,an solo die1Ja capacirlad pueden
ad4uirlrla por medio de agru¡YaqlO-
JIU quP., frente 11 Mtmieipio "ni-
tirio, oponga flinrilos munielpa-
I"'¡¡ rDrm~d.res ~e la verdadera y



























J"fIIII!II. .., ~pI'" ti p.n.,,' ~I'
•..., el perro J ..._·da..........·
de lo ""iIIo, di .. ,·kdIcI. _ di boJ
'''SI de 111 ""0 (*IGlelD obrfl(t" te
GtllUldII. ID forma qle blce Jkil.r, poIIl.c.,., de pRlDI J pndllpoM • " ..brosl·
.... J becalOll_ qIIlCIIO .......•
.... 11~ de" rrpNIIFI 111I'
•
oado, a may.r bonra ,. loor del 'pre.
.en", ..0 ...'0 hi."óriecn; par.'.e ..
oreeD plioida y rnmc,tonmellM .IIOft
m.'rOl de roja peroalilla,tda peroalilla
de lodoa lot oolor... porqoe ,qú eolor
de ba.der. DO .0ItOl'a "bora-nera
la,1 d.u pooa.-on .lttremeollDieo~
"O d. tr rnid~d oDi"er..I?¡ y .•.•. por
fio, par. q.e baya ea. Uba pi......0
ODa O&1le o en .. oalleJ6a" .palol 110
pri••r .dolJoÚl .... me.torabl.,llo-
tioao, Bao de &11011 adoqoia. q'Je, ..
veoee. _peraa. inúl.i1mente. el .egllo.
do...
Tl!Iroera: 11I orlaai.ador d. baDqu.
tel;" plaga ooví.ima. nuevo 'ipo Qa.
oional, qoe .Ieóo dí...er' objeto de
UD proluDdo "todio por DaeRn p.r.
"-ya oonooe el lect.or 00'0 bonda.
mlltat.e 110ft pr-aoopan ..too, .e... pill-
toar~~;.-uo tipo oricla.iilimq, qae,
y. Indt9"ldoo auelto, o .aeidad 1Il6ni-
ma, y .iempre ea combinaoión oon la.
u¡)loaador.. del 'loa de C.rabah
elDpre.aa del e.lodable aGllite de Moi:
no y de la no m.oo...lutJiera ..1 de
hicura, ,uie. I.raer alevemeote a 10.
eaWrb.agot ..p.aolee, leN IDÚ "mal_
t.OI d.. rr.glo•.
Y, oo.rt.a: La cliteratnr. bilio...
Kita .ar' la pl.ga menoa di.erLida.
Broto.ria po r toda. parl.e••ellaaciona.
Uaimo. "oló,mell8ft qoe noa habladll.
prolijame.w de 101 orlgea.. _Ja,o. ••
na; d.lo...ot.eoerleo.~ y ooa.lIoo.aa.
teI de la CU"',.; de 8epaD.a antel ea
7 detpuN de l. gaerr.;ldel prooel'o d.
la gu.rra a va,," de w.o. 101 lreokily
dentro de tod.. la, trinoher..; d. la
guerra ea el ar*e, ea la bocáD.ioa· d.
La. maj.rea .0 la eaerta; d. 101 b'roCll
del aire, del mar y de la triDobllra.
abrigo... Todo Itaea periodi.t.a o I:M.
rato reOQlr' eIlompa:o..raeate 10""'_
".uiOfltll-oo ..bemo. ooaado,dijo Ri~
f"" qoe, .bora. moob....oiedadll
.uevan el .oooro , ... p.ioo14gioo nom-
b!e de '.,.eno.u;-oorregiri .a.jui.
010•• oon arrecio al patr6a del .euoe.
dor¡ refnndir' .0. períoaoa.,,; y brin-
dan luego al bue. p6blioo .n 4.matl~
M libro... Olaro 88" que .1 p'6bliao,
maob.. V~l DO .aep*, J. otread., ..
E.,. o_.ana ~"''' ler', r'tpe:timo.,
la,mf'II01 Intareeaute, 'fambwo ••r' la
!IIeoo~ Doei~a. K\ públioo prea~re de-
Jarl~ lovadlr pdr l•• oorriea'" qo.
pudu!lraDlOl lI...r ...~ooioaah~.
'1 qaedar.. del lado del iDdi.iduo a,el.
to o eDtid.d aoómmli qoe 0,".&& ¡a·
lI.rd.lI1enkl el ..halo loor.~;"O '7 rlll;0-
oijado de ,drglniaador de babqu.tM'.
T boa bien. Ante lln á'muijo /d.
ptol... _1 en'o.i....o' nOlaoade¡ nt.fl
00 pollo rrelleno la .mooiÓD poede 11..
gar al deabordalQi,ato mú oonftOlador
y-Qlaob.. VIOM lo dijimot, 1, siaólo
deolmo. abor.-toado en el mnado ma'
terial vieDe • reeol"e"e J. Iftte pro·
blema: oomer.
El artoe I.ieoe ol.ro problema oapital;
produoir 1. emooió~. Lo. .. todo el
.rtoe, y la .ociedad an60lma di orga-
a.la.dor de baaqa.teu1 .opo, habiU-
Ilm.mtote h..lI.r la .0lamÓn de lo.
doa problem.... 110 UD miemo momeeto
nll'"*i.o 1 totaioendent.l.
lEa que QOnooe prof.od.men~ 10"
reaort.ea qoe monell el ooruóD bum.·
DI)I Como que, cui .iempr.... 11.011 lo.'. ,.







Todo eIto .,¡¡ea la d~~taci6n
que reina en el campo eatal.n~1 1M
reprOChM y. p6blicoe CJ.De le dlngen •
Gambó, Veotola '! Po¡g ,. Cadafalcb
por elelDflot08 balta bOJ lipefOll; pero
qoe DO peedeo uttlr cooformee COn el
derrotero eegoido por loe primatel .10·
didOl. que coolideran roiuOlO para 101
ioliereeee deCataIQfta,~dODde ae Ya Yieo-
do claro lo 'loe lignificaa ., • qa' poe-
deD coodaeir ciertu .ctitudea,
El terreno perdido por el Sr. Oambó,
aprovecba, o.toralmeote,' 101 80.
qoe petligueo Ltrroo%, Domingo ., lo.
partidos re.olociooario. ¿Qnerrio e.m,
b6 y Poig y Cadalalcb eontiooar pri·
íliooeroa de aquellOlf , comprometer en
un. ueotura peligroea a l. Liga re-
giQnalllta?
&a eIto. IDOIDeDtQI ae el,*, jopBdo
• ua, carta el PQr.~r del leudo. Da-
cion.tilmo Iiguero, Por urle di!eil a'
Sr. Cambú romper las amarras que le
sujetan, por 80 excluiu culpa, • tu
extremae ilquierdu,
Por eso Lerrou, cDaado Be plMlW
al deend.o:-el pl.fliMl_.o.cioa.1i1ta ., se
IIn6 • cabo l. de,JIcbUa ...iroqa de
1.. pOIi.ente"", '¡¡jo ella DO di"...•
lado regocijo: .anora 00 8fl me esca'Pan.
Y, coo erecto, la eecapatoría para- el
Sr, Cambó el di8C11 por lo, compromi-
108 qae él mi.mo adquirió y, caso de
reali.iaNe, talll\'OOO eeri m., airoIa 80
.ituaci60. de :a que DO v•• poder al-
nrl" ni el O¡potado fr.oqW Brqoue.
que trata,de b~~ en Pari. camp"ña,
coa f1~ cueota y fUÓn, a f.yor del 16-
pant181rio catalán ') \, "
En I.~(enaión .dúalllo era poaible
eega.ir , UIi lo eDtiflD@ La mayoria del
ParlatDflQLO, DO dilpuNta • q,ae el pro.
blema cata¡ani.~ ,baorba por oomple--
to l••tencióo coo ,gnve 1 notorio pero
jUicio de la vid. n&citlnal.
A la obstrucción, Uegadoe: cato,6e
oontMtaré coo '1011 m.ioa qWl da el
80e,0 . .8.eglameot«:p de Ja Cámara "
qaietaD.o no 101 parl.m~otario. catal.-
OM.. habré prfllopaeatol 'J lit aprobarán
OtfOl pro1flCto1:, puM todo ea prefenble
aCóIlUoaar .otaetidOll • UDa minoría
periorbadora qoe 8010 81 ha propoeet.o
d.\:Laoe,r &paAa tt im,¡tpl)".. l& irritaote
b~moD¡' de l'I.~mblu. al .0 de
l. Jiaota eue.otada de Foil' ., Cadafa1ch
y'de lu eetncteDciai de Dambó.
I 11' 'S~ LolI.
I
/1 de Febrera. d. 1919.
LIlDw. _. pa4ru.
... 1....... da llartoIlda.
Adema. del peligro boloheviti y de
la proloogaoi60 indefinida y pertio..
de la , .. lamo.. '"P', no•••eouan
lu .igaieo.toee plaf.... .
Primera: UD' invuióD de ooo(ere.·
oíant.ell. OOD .0 "iltO.no tolemu.y do--
pomeatado en" bollillo d.1 ,.b6D.
qlle) ora ..tottdMiClN, or. de 10.otorOl',
bien .ha~l'ndoao. del a.peltto n61Dero
ooveo*a, del probl.ma IGata¡'.; ,bi.o
endola'adollo, lu hor.. ODa otoro. 00-
mo 1!I1ta ameoÍlilDOf Mili". iDQD~arln
de pro.a, .l.da 1a&.eoe'iIt&'-lpor a.t.ed
lo deoimo•• Hllor U••monol-o de
oollOepWe 8I'1lIdor. y. "'b*Darioe, loe
paeblOl '1 1.. C1ilMl.... eapalol•••
1 S~gIlDdf-,: U. "avióp d. primer..
piedr..-emp..arin a .pedrearDo.
desde V.¡enoia-qae .eria. otoro. toan-
toII legitolmo. preM.lMe' p ,teD.,
oorbll.ta Di__ r 1....1 inlepraob.-
h\o~ -w "lO 41118. 0 0 ....
10,talOQ Irr " .. ~.etO, ~ ¡Jevi·_
ta-¡ y dar'o 0011_ ~f'" _-9.\OD.r
himoo. püri(¡l.icu. de 1". que ••ponjao
-1..' alm..' jo dír'MD fa re"litb Oaidiaaa;
pan 4,$ IbOroharl ..,. IAarimu d...
••oci4D, boMlI.. dil -Ji I '.,........iI·
IlIIpreslones
Ca. .oa'l'llo .'Dj.~••CO.i1_"""'".a'.u.)
Lo- fler~~ooDci08;ijeque me ~ice
eco en Id eteriotel JaprMofW) no
\lIn....D realidad, III 00_ tnj ....
•• •
tubre el "'ODarGa ¡rf... l. oapital .ra- tro d~ DO grave eee6ndalo pro.o.Jdo
100811. para la..jIlll¡O$oraoióD de tal U- 110' el ataluiata Sr. Rabola; p8lct .in
Dea direotl .. "F'.OOI.. .ro.a-eeaeociu politicu de OJDg6a se-
L. ooDo;,ióQ oon que tal notioia .p.. .ro como DO Mao l•• del de.",6d.ito
reae dad. '1 eleilenoio que l. preta.. ra qaieD8I DO perdODUlmom6oto Di
regional h. guardado .obre el par.. OC&lli6n de inlnltar a Klpao, a prete:r-
QQI~r, haoe 'loe 1. 10110 ilidioaoi6n .~~ to de 4ereDd~r .. CataluB&, a la cnl ca·
tal ¡ropó.ito, le Pt"~t"l ep,la de.oria.. die l>eoliló atacar ni en lO preetigio ni
\aoi6u reiD.Dt~ aOllfoa del JDiIIDOa" en 8U. iuter_.
múltiple. y ...riad.. dedoGOloO.H. ¿8lt- Planteado de ll'3DO el problemi aoto·
rti él, DD nano ferrooarril 'loe OOD :Ióariooea lu ,CortM, ee~ráD y. con-
grande eoonomf. de reoorrido' no. Z.~ vencidos a e-tu hora. 10I catllanietu
r.go!-& oonJos Ar.~ODH'...¿S,,.d por de que el ParlalDeotoeepañol nO vot~tá
v.ntur. el y. aoordado por el Gobier. el Estatuto elaborado P9r la Asamblea
nq, de 'nnoia a Algeoira., qoe a p.r- de la W:aDeomu,i~ad, porqueello8igni·
tir dé Zango...oponga un noevo tr.- flcaria tAnto como otorrar la indepeo-
pdo 90e UD~a Eipafta oon la_ veoln,~ .-geoeja a Catalo", con e_1 ioconvenien-
r~púbHoa, atr"Habao lo. montflll Al- te gravi8imo de que el reeto de Kl!paft.
dtud&tt y el oaot.61l de Baigorri, 000 en- tendria que 80Iragar 1.. carga8 sin be-
.qne en Du, la oapital de L.. L'a· ne6cio alguno.
.. franaesu'... ¿S"'4 algtlGa Unea ' El Sr. Sal., primero, el Coode de Ra-
Gneva oompletamente ajena. 1.. do. maaooM deepoál. y el Sr. Alcalá Za-
aptlnliada.?;, ' mora. pM último, acabaron con la le-
De ler ail!l!rt~,la no\ioi•• qae ·baoe- yeolla oacionalieta, al oponerse. lIlA
moa r.t.renaia .. jndndabLe CJ..ne ouea- preteostoaea formuladas por 101 leftor811
UO ..otooal ferrooarril 'de CaDtrjanO va Domingo y Cambó coo las amenaza.a
tulrir 1':' lat.lee ooo.eouel1Ol.... ya pre- contiguieote8,
, vi.tu, haoe Si &I1oa por ouauto• .,.- '\¡T, a peaar de todo, 00 tembl.ron 1..
gon&ll.a no .impatoiumo. 000. la ldea~ esfera&¡'tli l!8 retiraron del Parlameotoo
'aparioiQo de .ql1,ll"l~opied,d reg~lpo. 104 d~u.t.do. cataJ,aot' l nj en Barcelo-¡
l. oono~.i.ooari,del f.\tlal~ro ferrooarril ~na P88Ó nad&:, Eo t~o, pallOl 108 que
iaternaolonal y 000 la ouióo de lO. deben consider'lfe en mala poetura. lio
dereclio," a' 1.. Oompaft.ia d. ferrooabi' .Iid. decoróll.'. 'OD JOB regiooaliew·.
1.. del MorL. de E.pafta, pl"&pietarla "1 'Por algo. eo _ ,.,rwio.. de h.
d. otru Hnllu qu neo i\raaoia ~ Ionteriot ....u, re8.ej,.odo el Motir de
"paft.a. y tu que teaf.n 1q~e ..trir ~~ ~08piC~0pef'OoaJe, de<# q'll8 ai ~~
Irav~ p8rj~ioi9t eq .0 nplo~ai,ó.n al ,qRbíer~o sel mtfte~i8, en actl\~d de, re-
CJued~r,OOrtleDte eO,~~!l'"to~.hdad 1, slltenC1~.IOI ~eqJ1erlmleo~o. 'Y albeJ
auev. dal e.ofrano, :lI f 1, ,.11 1 n....·de la-"hOmbr.l-de la Liga el plei~
Llevalilo. ':t6 allol 101 ~a·gof¡e. ..... ~t<J eltab& 'perdido pan 6Itoe. t
perando ql1e 1011 triO'" 'lÜl1 enfuno, 1 Neceeario foe que 101 jef. dt fuer~
atrav&l..nd.o .. ~ .,\inet .de Sompoll\, tar- sal parlamentari.. rfkluiriMeo al Coo-
minado hace *aGOII, ,oomooiflue, a 1.... de de Romaqooe~ para que "puiera,
do. lIllooíonflll IImfLrofeel1 Qoando P" lIJar. , codcretamente el cr'ite:io del
reoe (¡ae él pla..ao de,arrolló' de' 1.. lÍbbieroo re.pecto al p~b1em. leat1lh
'obr~1 pel'mite t 'la e.p'eraoí' ae!ci~ tOara ilcibar. de ona Vel, cooll•• babi.
l>rboto. 16l0,.,proQto, el aoarifi,¿do 1 -iiud8lJ" ya le -ñó C)ue, ~I.ooineidir el
e.peradp peRat.mi.nto .... obtlMlelf, Jt~iqet)te de! OonteJQ, cqa, lo- d~L.
PO" ti-, vi~ rpal••SV1,O' qoo. j:Q~.r~ aeqtorea Slherpamentalet íe a4rmól.
proyeor;o. aaO,man ya pjarf. ~.,.~rat1j la ¡vida miOlstenal, perdió ao caráctet
Ilftoaora del -ferrooarril i:I~ etanfrand, ~do el prtibtema en CUt'8ttóa.
\ \loiea de ttne '1'¡é. on heúbd'ooD.llDh:d~ ~ &. BarcelODa 8fl (ueroe lo. par1.iMo-
I Bllo_oo.mo.:... f'ale{l cfé im\i'I'é'i'4.)e', tarios catalaoel mobino. ,. cabiabajot
l' qua Ja lI"mlr "oteooión, qO¡ll 'ltMt'odoae oW- .d.Opr.af ~~.O&, aOlldrd'tl., ,
del,~an,fr,.n9r,¡l!' ~r~ItQ"n.l\i ~,W;p~¡. 1I LaB,noi}pias QU't ~e .Uf ,001 nwa_
.~. a lo,~ In~er"'eII p¡artioo,larep,ponl,o. 1I0n de ):Jcertidumore,1 no .bemd8 el
"'Ido de 101 gen.rale. del p.r_. a e - Ji'rotperV6:d O 0'0 los temperameotol d.
!~n evideDii!f'8i cooÍ'ÍderÍ,.I' qdJ; 'VloIlDcia-qw ...allocia.1, DO para..,.
Uae••tr n.plotaoión Zt.rllgod-Ja taaDa ,.¡ DO. PM" la. temIDa eipieote •
o"enta la friolera tU 18híW6111itrn la qQ~ bOl cp~ua, porqp.~ 101 .CI¡~
reoorr,~o" .,boy iIl,~ldia d6.d,. ,la. ,oe,· ¿lnl~~dWf,O .~rc,. de, qU~ pueda ..
rriente. modp~~aa'llI¡t gr~DdQ p~.~'- e:úrldarlelfli. opinIón de Catalob neC:&-
. lo que le opone ela eoóo~mr.d. tiim- ~"¡tsb1aotel bilCefexplóracioDeI "f ejer.-
po y toAD.porte qoe ..1p~nta •., bu.· ter p~D aabre 101 AYQotamiflDtoI,
oa¡ pero eho ne obltanta, .otee de .0' TenemOllI puea, una lemana. por de·
looionar la oueat.ión oon no auno tora- l.nte, dnnnte la coal le obetrD<rion.-
..do qp.e p.ra lIiempr.e eolipu el de ri, por 10f' que .qw e.téD, el prfllnpnee-
DUPlltro ~anlraDo, oreemol qJle el in',· lo, ae verá, mientru t.oto lIi ha de
r6ft general de Aragón reoíam. el .r- irte ti la propo.iclóo incideGtal"como
mooillar y adaptar la 'eo'oil,omfa ¡'adj·' ,conlflCUencia de ella, a 18 retirada deB-
cada al eaniran'o, .0 mirito a re'otii- oiUva del Parl.meoto•• la rennocia de
oacione.,41l n traMido, y. que I nadie lu ~tltl de Dipotadoe y • la de la.
iaoora qoe éa1¡¡e ~ alUl\'l8ptlbJ,e ge q~te· Clrgos cooe:ejilee ea 108 Ayontamieo·
nllr eaa oaoareada eO(lnomía q,lle ie to. qne 11800 afectol,
qniere oon.egnir OOD oonu Une.. Co;:oo ae vi lOl catalaDm&I .minan
1erroviari.., • . de lorpe-a ea torpea., porque 1. ob,-
. Otro dla no. oonparemoa mi, det.· trD~ión ~emollt~r'que trataD de pa.,;
Dld.men" de1lUU.to.,~qdelloy .p- ,raua.,., ~lD fio.lldad algllOl par. eI101,' i
lo tlo. propqn..,o., C9DOai.4. l. Dofi~ fa vida del Eltado, la rreMotaoióo¡de
oí. de qoe al prlll~pio ba.hl",ol. dlr la propotición iocidenta COn t.odu 101
la "OS d. al.rma aote el aalo•••, pro- &eCoelu DO Ua de hacer ....riar la leti-
• 6dü d~ que unHÚ'o terrooarrH del tud Mreaa en qoe se bllo oolocade el
.oanlrano, Intel de 'Daóld. ooalple.· Par1acDeoto, el Bobierao,
aJen\l, aparesoa mner~ para 101 inM' El jpego W,.IOB cat.laulJtu qQeb~,".84 de AngóD. Se propon~an imponerel ~tatutq.." qo
(J'" lite" o\rtJW. lo lograro,n; tntar~D de HevarDo~,~-
IJ(SOE---·M-·AORIO' ::ai:~~nh= ~ :u:=~En cambio-y tWto flR lo que mis INduele -i8 dilCUtiri. pi proy. ,.' " _('<1;
eJ10fJ o lin ellos; comeo;<lndu Vm· la p_ ¡.
t, de autooomi. municjpal ~ uL. libres I
lile A!YuotillDíeDIoo ~e l. Dpre....eo.p.
Cli6Ii de la Kaaoomunidld. podr':..::t












,D lE III T lS T A
En )-Iueeca.: Clfllic. fija.
-Vega Armijll, S, 2.·
En Jaca: los dl.Sl7. \8
Y19 dd ctlrrieule: Ma)'or 27, S'.
Eala laMe. In eioco y medrl Cl"iebnr'
Hon :'auta en II Igle~ia de ;;'Olo ('Iofllio,.
la pi..dou ls~IaClón ." loa Jue"a [ael-
IÚlico•.
El Jia l6 (D. ".) M celebrará ea la
Igleeia d"l Sagrado Coramo, la vigilia
inlugural del T .1roo de Sao Tarelcio
0.0 2, coo este orden:
J'or lo Mollo'lllo' A. 188 8 Y cuarto,
milla de comuolón con EXPOlicióD de
S. D..tI. .• oraciooes de la m81laoa, cOe
mut1l6o, acción de graci.. , relern.
Por id tlJrdll: A la.6 y cuarto, sa-
lida prooe810ntl¡ a la 19le8la coo 18 Ban-
dera de la :-3N:ción, presentaciÓu de 101
nue"i'l)e Tareiclos, EJ:p08iclón df'l S. O. Y.,
preeentacióD de la gU8rl1ll, platica del
Director eapiritnal, Te Den m ..olemn~,
IDYltBtori·... clltBclón al Saoti...imo SI-
craml"nto, Trisagio Ilolemnf! 8 la ~l'Ioti­
lima Triuidarl cantallo por lo~ Tur,;'·
c:Oit, bendición y reserva, BHnOfJ ~lIca.·
rífltioo cantadO' por todol los tll:'>led.
A eAt08 a~tol a~llltlr6 d Turuo de
SIO Tars:ido número l .




TlIrl1Cn {fe Sin TaralQlo
No.troa diltiogoidOl amigolloa ...
ftor61 D. Francieco Ripa 1 la ..llora
o...Da Juaoa Outóo, palao en Yt.oI
momenful por el doro trt.Qce de baber
visto morir, a 101 tres mee6& de IU Da·
cimieoto a su bijo "aouel Ilipa Oa.16::1
que lubió a la Glori. ayer a lu liete
de la tarde. La conducción del ca. ~her
le celebrará mabua deepuél d" loe Di·
,ioOl 08C101.
Acouípaftamoa a tan dininguida fa·
milia eo 8U jaIta pesar y le. deeea-
mili reeignación en 110 deagracia.
Hoy &alen para. Valencia, donde pa-
..,án una teDlporada., D.' Mlri.. Laca-
., Vda. de Herrero, l. hija ~aria.
y m8ftua part. Madrid, donde coo 101
bljOl permanecerán lo que rellta de ia-
vieroo 1", sell.ora Vda. de -,I\oebea, DMa
Petra Palá coo ID bella bija Juaquioa.
D6I8ámoalel feHa "iaje.
Par. el jaTeu aargento d. Iug.ni ...
rOl, afeoto a el'. d.ltacamt'ot.o, dOQ
"1¡0.1 Cormh. ba aido pedid .. la m ...
00 de l. agraotadl joven de 6II.a oio.
d ..d, Darmea Lópea. L.. boda le O.l'4
btlr' eu el p'ró.t:lmo mea de Abril. a.-
oi ball 11 oe.tra al1 t.ioipada eDAor.baella.
Deed. el 16 d.1 autual al al d.
A.pto pró.t:imo queda ..b.olotlm..-
te probibida .0 e.ta provinoi .. \od..
ola•• de oua••xoept.a'ado18 la de pa·
loma. o.mpeatrN, toro..o... 'órtol.. 1
aodoraiou, qoe podr' l"eri60al'le d.·
d~ primero de a.gol~ en aquellol pr..
dlOI la qoe le enooeot.reo legad.. o
oort...du 1M oOleobu, aoo cn ..odo lo.
baoel o gniUu le hal1la en el terreno.
Tambiéo queda prohibid.. todl o••a
.0 101 diu d. niue, en let d. niebla
y en 101 lIamadOI de fortana, y de DO-
abe oon lua artifl.oial, ,el como 'aoa"
bi@Q 000 &rOl.. de fuego a menor di'4
taDoia de an kilómetro de la últlDu
oa.a de l. poblaoión.
LlI fu"uoión que orgaui.. la Sooie-
dad cAlegría JUVtlDlh a bene6oio de
una A.ooil016o benéfioa d. la locah-
'fld,.e O"lebrar', 111 ".OOOVIOleot&l de
última bar. no lo ImpIden, el di. 20
,j,,1 Ictoal, repre86Dtindoae la coml"dia
IIPlUtar oomo qoerer. y la Opereta
cEl Conde ~e Luumborgo). La or-
Queilta berá dirigidl por .el Sr. M"oí",
Mú-ioo Mayor del Rgto. d. aalioit.,
ouy .. oompetenoia y gusto I'rtiltloo 81
dfl \odOI conoolda.
Auguramol .. la limpitica ~o{ied.d
uo éXito relooaot.e, food'ndooOI eo
1.. notioial que t.6nemol de que el men-
niaaado featival ea elperado por el
público noo imp.cieooil y ·le que .. ,;
aportao In oononrlo elemeut.O. valio·
-o. ya eooooidol y ap~aQdidM en otru
lIocbe!! teatralee.
,,
Cui dilriamente .1 Alo..lde Don A.n-
tonio Pueyo ba dado ooeata a D. Fer·
mio Olas, primer teniente de .6.loalde
de lu g..tionN que en )hdrid bl rea-
liiado la oom"lón jaQoe.a. Cou el oon-
onr.o del ullor Duque de BI"ona bau
vilit..do 101 :oinilterioll" oentro. oft-
Olllel donde radioan lo. mó,ltiplel
.eunto! que Hnaroo a la Cortl 1 ia
f..varable aoogida que en tOdflll 'Olllol
bfllU~tellido, induoe a nr8&r Que ser' OD
Viaje fruotífero ldel qne le retirar'o
bent'l6010a par. J.oa. El Aloalde y ~e­
oretario .~ ban detenido. lID regreso
eu Zarago•• por ••uutol t.ambiéo re-
laCionado, 000 J.oa.
Gacetillas
&1.011 di.. lÍltimoft ban lirio iodiloo-
tiblemeot. 101 m'! orodoll del aotoll
illVleroo y no obltfnte la temperato-
ra máxima bll Ildo <te 8 gradota bajo O.
El domin&,o próJ:imo .e oelebrar' ~n
la forma aooetombt.da d .ortao de
quiot.ol. Hay aliatado. t9 mo,ol.
Han lalido ya para Airioa I~ reoln-
t .. a quieaea l. SUIr'" d.igoó pan
aqoel E.j'roito. Segdo '"mo-. ea 101
puertol de embarqoe le lea hall.ribut.a-
do oarioo.a dl.pedida, 1M moobaobol
e.t:pedloipaariol han .ido objeto de
itaodel ateooi ooel,
Tambi'n a 101 ouerpol de la Peuio·
IOltI .e van iooorporaado lo. reolut.al
a eUolI deltloadolll. En el RegilDieato
di G.lioia, en Jaoa, bln iogrelado hal-
ta la feoha oiento y pioo.
Dede hace unOI di.. le ut' r.ali-
Ando la liMpieza del arb?lado de lo.
p...eoe y oamino. de la oiudad. La foro
lOa ea qae ee Una a cabo ha orilloa-
do y el~ origiundo DO poOOl oomeo-
'.rlol '1 habhll.., innitabl. ea ..w.
beodi'a 'ierra qoe ,iene por f,radioi61.1
oritiolr wdo a00'10e no le enl.ieada
de nada. HOIOhol, qoe bemo. 000'014
tado a petlona' t60oio... podemoll a.6r·
mar que la poda ee haoe ou ooodioio-
De. que hao de beuefioiar notabllmeu-
te el arbolldo. Relalta, ea ual.aral,
muy deloarado el ver qoe 'rbolee froo-
do'ol oeden al haoha 80' ramll ro~ne­
tae y ofende la vllta el ..peot4oulo di
uoa arboleda qoe bl perdido lO froo-
dOIl¡dad de ayerí pero ello baoe f,lta
para qoe ea alloe IQoeli .01 la adqUie-




L. r'pida lionaoióa de lu niet'et pi-
ren'io.. ooaliouó I'rand.. oreold.. '0
1011 riol oayOl oauou apen... I1 relalta·
bao la60ilatell pan loportar tlo ore-
oido oaodal de IgDal; &fortooadamlo"
te uo le han regilltrado d'lgaoiu y
han .ido de eaou. importancia loe da-






al Coosejo de Administra~i6Dconvo-
ca a. 108 ¡.:eftOreil acclooillta,8 a Junta ge-
neral estatuaria, para el dia 23 delco-
nieot3 a la8 11 en eu domicilio Ilociai.
Zaragola, ;A de lebrero de 19i.9.-EI
8eerdlJrio, JoaquiD Bardavío.
(alluid .,. Un" tl:S MI actual
r.abidos los S'M. SotramtnlO-t
r lcI BellditW" Ap06ldlica
- E. P. n. -
Su familia y en eo o('mbre
O, Joee Mar:, B.ndréa OIiele,
iuplican e 9Ull amIgos la a8i~..
tenCla a 101 {ll~eralea que en
sufragiO del tilma de dicha ~e·
Oora se cplebrar~n el martes
próximo dil 18 eu Ja S 1: .ca
tedra¡ de.p* de 108 01111006
OfiClee.






reldlDlellto de Ak:6a&lrt, nterm6 .. II
grlppe el cabo Abd6a Pere,,. cal"'.,'"
lortl de VIlO· 1 .: ~ .....
GODdot.ldo al BOIplWl de AlfoolO XIII ea
Mildo de MI'" "nedad, PereJ'" repella da-
nole el delirio qoe recibirla Doa pe&llct y
001 foIlorera. .....10 de So lI.jtslld.
Voo de MI ~pl6er'Ol del eo'ermo CODT
eiblóll idea de qae llepn l. DOUela 1I lo-
UreI, , eecril.l6 101 carla 1 D. Kmlllo JI.
de Torr., _reuno de So M.jeltad.
Abael1l 001 lotorm.c:i60 por el coml.·
da... rooeral, D. Loh Ailpllro, elle com·
probó • tenez.a del beebo" A.bdóo ba re-
etbtü daraote b c:oo.. leeeacia 001 petaca
delujou piel, 001 tGlronra, replo 6e 80
Majet"d .•
tUnN tOo Ua HIÍ8rlu de ros que DO. gu
lamo. por ew "olurOll Elpaña, para hoora
y pr81 ooeatn. apobló 1" elOoyi" hermo-
JI jOyeD de 17 a60l porque .'e negaba. que-
rerle, m.1 neoid. COD 11I e.rieler yeuo 10
lempenmeoto N..da 1D~5 priclico qoe impo·
ner el .mor a DaYajuo l8CO No deja de ler
Dn liado proeedimlelto y aobre todo COD'
leodente , pe......."'o.
Sipe 11 .gilaci~ obrera ea IItplliu. O,
Sevilla 100 mia oplimlltls lIS ootici..
Lu ultimas aolicilll de Li.boa dIO ueola
rle que el prelldeale de la República ha ..i-
liLldo lo. clllrtelca" que MI eooslder. io-
mloenle uua oteOII... poeral cootra 101 re.·
IJIIII
El Gubieroo y el Parl.mento portagaellJ
bao becbo pdblieaa demosh'ltiooea de grali-
llad. ti acli1Dd del Gobieroo, :del COD,reso
..paDo....
Mana 11. Predo.¡oa ea pallUca l. 'ero
.i60 de qoe el b1oqoe r~giulUlliata republiea-
00 Ii'l ba dbgreg.do.
Parece .illombra.... orieotaelóo IIgel'l ba·
cia l. normalidad ¡tia 101 couflielOl obreros;
por lo meoos 1.. ioformaelooet de ho, 10-
bre b081g11 no Ueoeo el carb p'limilStl de
aoterlo.... di..,
Ell0rdo de I1 loterl. te ba marcb.do •
BareeloOl' S."ilI. "IUGlIf'Se a loa 0081-
galstal1 No • eDdDlqr 1.. bonl ...¡~. de
..queU.. orUea POPOIOllI, bo, el eoeo de los
politk.oa ¡obe....olea. lato ba tido 801 eom·
biuct6D. •
,Vwcotea ti. Coolnstlo coo 1.. de .,er
las nollciu que ae tleaen de 101 co~aiclOl
obreros. En Grln.d. , l:tdiz 16 bao regia-
tradouognentollucesOl. El bimbre y el
c.ciqoilmo blo orlgla.do estal prolelt.. se·
rl.. del pueblo lJprlmido qoe b.n degenen-
do eo Inrbaa ioc:rueRlal. Las lubailleocila
ea la región andlllua hlD IObrepalldo ,a la
r.. ,. de lo aDOrmal; MI bao paelto. prl!eIOl
imposibles, "'le eataJo de f,OYS h. desqoi-
ciado el ordeo de lal luerle que coDltitoye
UD Mlrio problelDl,
"...bllI ClIro 11 que 11. buet,.. .1IdI·
fall' UeDeu lo 10'0; pero de .bl • IUpooer
que lIND el PIlIlO 101ell' del dMqaielaml.a-
10 de 1IpIIila. -tu, - ••i lo creemos - UD'
.bil_
El plrilualO .111II diDdoeoJ el ..pee"·
culo pml8reloD de toe rlmbomblDIeI dllelU'-
101, ... aaDen de palllle_po, G11111••I.-
111 J .. ClIII'IIIiJ&U iUl.a todos los diat
5igut" .. el pleito de r. IIaDeolDuWad ,
,jugar por el giro de 1.. cooyeruelooe..
ba' le" cortada pln DIlOS calotos dlu, PM'
Gi. arpote qae IlDa toluclóo ripidl , Ir·
OIolliOll, 'D~ que Iteau a l. eall'llña del
p1elLo enojoso, eIltieodea lot diputados de
ini_ pereotortedld .el.rl'r' .ila lIar,·Focel.
'1 001 eaplelitta inlm. o "Da. ellrell. retal-
pnte del delo del.rte.
Briod'IDOI • Bnltto d8 Madrt4. P31'11 IU'
Fipru ., nlsblo, les" lIary d. 0018"1'01
pec.ldOll!llpliioles.Ooa oporlunJd.d de IDO-
OleD&o .. b. eRendo .1 nalO de 111 emiDeD-
,iu Blcio..le& eGO Iltoyeodot ODa preoeapa-
cióD , Da IDteIO muadill la IOla 6aumen·
et6a ele 10 migico aombre. OIbe oeapar UD
pa"lO •••1 retablo.
La IDIrqail eD 8ul" cooliolb bleieo40
de 1.."'l' , lDIoteoieDdo .quel n·lmperio
110 hor~rou , deaetperaOle l11oleióo. Ka el
blber de 'OIluuañal hI, 'loe .00lar el fa·
liI.odento de .8 obispo, de DO prloelpe 1
uliol fral1M.
Dice. de ViIl.marebaDle (PahlDeil qoe
1M, H '4"1 "eelod.rlo iodipaclbo, e:r.o
e'erfllUOeil 4De pdecle degeoerar ea UD
lUlio_No ea problema de .0LOoomia, 01 ea·
reada l!Ie ".sublRteoe"', oi GOollielo obre·
ro. Io'qlltl ,m &arba l. lrlDqoilid.d. Ea qoe
el .leIlde ba probibldo llDI ¡corrida de LorOlI
T••. DO me toqUe 'III&ed la .lIcI60,
Vil!1 ,IlU 7. Eo 101 pateroalel bruoa de
l. Gurdl. el"U, bt e.ido el Ouque del 1111-
leno. UD .rt.lóenla 'Ul' iodomeOl8rta, re-
liW. coo 10 Ulolo Dobi lario, indumentlria
4ellli\lebada , earleteriladl por lo dill'l'tJú:fo
!Se lot laeooet de la. bOlal, bilo IOIr.:ehar •
l. poücilla pretfloeia, aloa de 00 orlgido,
.... perlODlje ful'. y ea ~fecto, el 1)oqoe
del Jlilaefio -¡epD ... lIl')8\1l- rt.uhó ter
Ipacit lilbIo cabo del Rcgimieato de GI-
rel..... So laiiwria ea bre"e. Detert6 eUlro
"ecu. 8a,ó a Frue" ,fo. coadeo.do por
delito de esptooaje a pea' de moerl4\; cuaD-
do ibID a ejecol.lr II leoteoei. 'u' indultado;
re,rea6 • Es¡.tfÚ1 1 coo el tiullo pompolO y
romiolico 1M! domicilió en Barcelooa donde
ha "Ivldo qoid de mil.gro Doy .ñor. 101
IOdad.. grlodeus eo uo c.labozo militar.
.et;aerdl. )eelor el limo del telerooo' La
po[ieil,IBOI_bit ea Urar del bilo, b. lIe·
pdo buta el 'plr¡\O: No .iempre lh. de ser
ti o"iIIo. Y jooto .1 lparato apareció el io-
..~ leIfIoojlLl. Uo oil1o de die& y teia
a60l qlHl lIiI'LtMItra40 por QO coñado lUyo.
dlaliDRllIdo Ipot'tmlJit , eleglole Miliar, teji6
ea ¡, red todo aqoellio de qoe bablatnOl ea
el'tolÁlrior Ddmer6. Y. lo reeordart,.: 101.1-
ftleree, el ""foD« 'el jOJero, etc., elc El po-
lIi10 .." ea la et.~1 , abljln §8 bote. al co-
lado pira que le Me:. com~liia y le .meni·
ee, toa oae.... leecioo8l, I...bor.. IOlitarl..
de l. prblóD.
S4NJ40 8. Uo muchacho de poeoa InOl
-Ipe.... eoataba "iate· - ha .pagado COI el
plomo morillero _ peDal de amor. lb el.·
tO; ll!I ha lolddado Y.Mte jO,ven, .bilo de
rolDlD&klalDO, .. 'l1'.oc6 la "ida lreote 1 la
ea.. di la qae faé .u aMi., bal~ doodl lIe-
ló coa '.IIDO de ".u.arll' *,vo¡.erle Iu
CllrIa., biatoril de 'OltriaIM alLOrel ...
PallUca, la 011.81.: l. aul.ooomilta; DO b~y
poIibllidad de cambiar el disco Eti el debJ-
a lObre el coDHWdo IPlDa, elmM ¡oaiatió
........ el Mtatgto aprobado por l. ('..o.
..160 , el Jete del Gobieroo defeDdi6 l. oe-
caldad de dtleltirlo , Iprobarlo etlo lit mo-
"clo.. qae II Cáman acoerde. Coofor·
_. pero qae lea prooto.
iti' Llael'o (1.tr1l8COl) b. esplolJdo un
JIII"orta retultaodo cuatro soldadol muenos
r"'~ 1 ocho beridoo.Doiriiuto 9. La deaaparicióD de el Fe.-*' -clad.l.cIo lnlkl.1e del Rulro de .1'
drld, deaaociada a la policla I;X'r la '.milia,
.. dado margeD a in,,,.etaRtilama.s Informa-
....... de preoll, con fotograflas., todo. Aa-
111. potlblhdad de DO crimen coo 101 .11-
.... de lo mllterioao, 18 refoeil.o loa re·
fIIt1erOI , phuu eo rillre le apreetan • ter·
'fInIOI D" lepada -erie del folietlll del en·
... Vedlfc:a, quelle.. '" 'en esta eruoek)·
.11e aarraeióe eaLe litu.lo; El FId.ero4 •._-..
.. limpt.l1ea , merece ter eooot:ida la DO-
*11 qae lnoteltbmae. a coauouelóG:
dO lelml, doode pres" IDJ ,,"icios

























































































Toalla de crepé jaretón ' Pesetas 2'60
Juego de cama algodón· :. 71&0
Mantelerla estampada :Jo 10
Juego de cama semi-hilo »16
.\\antelerla moda de lienzo ta-.. 19{r,fl
mano cumplido tlV
Estuche 6 paliudos bordados» 1195
Pañuelos blancos, docena » 4'40
Soperito~ tela r\1sa »0'60
Soperitos de buen crepé con I
originales figuras bordadas»
lm~~~:~~~e~~~e:~~~e:ts,20 » ~ 1~
Delantales pa1"<l niñ0,5.. ' » 1'50.
E'iUJche Beneficencia »5
•
Pafiuelos blancos, gran tam8¡-» 4'O¡











Sil" apeua.dOIl Vltldtl, O,a c'elf'lltioa Borroj bijoll, L1(6a, "a.geJ.,
G-rl'gorLl<. Frgutliaoo, NIMIa.., Germáuj hijOll poUtioos, oi.'o•. ber·
niSDO, ~Obrln(l., prllDOIl y d~&s pluieDtt"llj .1 re()()!'d_r Il aDa t.migo.
.. rfo1l'.clOllárloll .tallo IUO~tUi'" f'"oba, IUp!fcanlee oraciobe. por el .1·
~¡1. del fin.do 1,la altlet6Dt.li l...¡,...ADj ...eu.rid que.a iIQ '.Qtr~
glo 8~ c.&lebuflL .81 próS:IIQO .do, 16, en la Parroqwa, d~pa" d•
101 On·;:.. ..... 060101, f..vore.~ agl;'adeoerán.








Durante esta gran EXpOSICION de BLAN,
ca, tendrá lugar un gran concurso con
1179 Regalos 1179
con arreglo a las bases expuestas en los
: : : : : ESCAPARATES : : : : :
Cantidad de venta limitada p'ara evitar reven-
:' : : : dedores yacapafudores : : : :
Si se quiere V, aprhvechar de la, m~s sor-
prendente oportunidad qu~, pudiera ,presentár-
sele de adquirir buenos GENEROS BLANCO$ a,
precios n1uy reducidos, vi-site esta notable EX-
POS1CION y verá por sf mismo las magnificas















Lunes 27 de Enero y dias
extraordinaria a precios
muy reducidos de género
-,¿¡¡nica en el año- ¡fl'eráaclero
•
Cubre corsé buen percal Pesetas 1'50
Camisa bordada o tiras »3'75
Pan tafón »» »2'50
Juego dos prendas », »8
Juego dos prendas tiras cosid9 )t., 7 (,'O
completamente a mano t ,)
Juego de cuatroprencÍas 9ami~
sao cubrecors~, pantalón y »<~O
enagua, adamado valencicns
Juegó de cinco prenda~ camiSfl,
pantaló'n, cubrecor,té• brrli-» 50
~6n y e,nagu,a .. f ••• ~ •.••
Juego de faldón lf capa '
ehamllra de buen 'percal
Camisón forma camiser t
'Fald6n Ibatista con enaaje5
-._- -
~=L.ABR1DORBS~-.. ..:,
,j,L-~~ A L O S A G R I e u L T o R E S ~
,
-"---..:.'-;-""'7"-DE-------
Agentes en J~('A : SRES, D· JUAN L_~OAElA yo Ef:ER,JI./[ANO
•
Acabo de re,cibir los tau acreditados SUPERFOS-
FATOS lB a 20"g,;rantizados de la Ca.sll CROS y las
sele"c¡..nadas simientes.de
ALFALFA~ TRE8DL y REMOLACHA
I)e venta: El S.-gloMayor, núaL 15
COMERCIO, - J A" A, -t-~,
,,
Máquinas de cultivo: Arados brahant, gradas zig-zag, de estrella y de' resorte, extirpadores, cultivadore.
para las viñas,etc. '
Máquinas·par,a la siembr.l y recolección: Segadoras. distrinuidoras de ahoRo, se nbradoras, gul,ldañadora.,
trillos, trilladóras mécánicas, avetihdoras de los sistemas mas moderuos y de las marcas mas acreditadas.
Máquinas para ,el interior de .granjas: loiiuos trituradorts de pienso para el ganado, seleccionadorall de se-
millas, corta-forraJes y corta-ralces.




En el pne-blo d~ Bauagaá1',!l1l ll.Tríen-
Ila nn pattlmoflio df" doft t'srl"~. Pan.
bOllar Jfrl~lr.. '" a ~ll dUf'fi· <'foil!' del
;:;1 i. ¡·úfl)r-ru 12 JIOI"
MAQUINARIA AGRICOLA .ODBBN.4 DE TODAS CLASES
•
I
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